













































































































葉、“Caesar’s wife must be above suspicion.”「シーザーの妻たる者は疑
惑を招いてはならない」から。







Leopold von Bismarck，１８１５－９８）が１８７２年５月１４日議会で“Nach Kanossa




































Finnegans Wake（１９３６）のⅡ，（London : Faber and Faber, 3rd. ed. p.３８３）
マスター







Murray Gell−Mann, The Quark and the Jaguar : Adventures in the Simple and
the complex.Barnes & Noble, co. 1994.（野本陽代訳『クォークとジャガー
たゆみなく進化する複雑系』草思社，１９９７）。Leon Lederman with Dick








１８８５，など）は “Gilbert and Sullivan operas” と呼ばれる。また、それら




































Zayidに因む。「ジブラルタル海峡」（the Strait of Gibraltar）は、ヨー
ロッパとアフリカに挟まれ、大西洋と地中海の境にある幅１４～３７㎞の海
峡。
ジブラルタルの岩山（the Rock of Gibraltar）「（口語）信頼できる力を
持つ人［物］」「堅忍不抜の人」「堅牢なもの」［１８５１］。スペイン南端に
近い岬にある、ジブラルタルの殆ど全域を占める険しい岩山。高さ４２６










Through the Looking−Glass（１８７１）の中の不可解な詩 Jabberwocky より。
ジャルナックの一撃（Coup de Jarnac）「思いがけない反［攻］撃」「不
意の痛撃」「だまし打ち」。軍人のジャルナック（Guy Ire Chabot de
７６（８５）




























































（Apocrypha）「スザナ記」The History of Susannah，「偶像ベルと龍」The
Idol Bel and the Dragon，に登場する若い名裁判官から。Shakespeare，The
Merchant of Venice , Ⅳ, ,２２３．でポーシャの紛する判事を小躍りして







仲睦まじい老夫婦」［１７７３］。１７３５年の The Gentleman’s Magazine（１７３１
年に英国の印刷・出版業者 Edward Cave［１６９１－１７５４］が Sylvanus Urban, Gent.
の筆名で公刊した定期公刊物。１９０７年に廃刊）に掲載された Henry Sampson
Woodfall（１７３９－１８０５）作の物語詩中の主人公夫婦より。この二人は１７３０
年没の Bartholomew小路の John Darbyと「雪花石膏に刻まれた絵のよ
うに純潔で、その胸に火を射込むよりシシリーの岩を動かすほうが易し
いと思われる」妻、だとされている。相当するフランス語表現は“C’est
saint Roch et son chien.”「（聖ロックとその犬のように）二人はいつも一
緒だ」。
ダンディ・ディンモント（Dandie Dinmont）「イギリス原産の小型テ







に貢献した英国の経験論哲学者エアー（Sir Alfred Jules Ayer，１９１０－
８９）の造語。「私には drogulusが何かは述べられない、見たり触れたり
できるようなものではないし、何らかの物質としての効果も及ぼさず、




















































ラ公（Philip Mount−batten, Duke of Edinburgh，１９２１―）の造語。語源、







名 Tirso de Molina，c.１５７１－１６４８）が、『セヴィリアの誘惑者』El Burlador
de Seville（The Seducer of Seville，１６３０）の中で Don Juan型の男を初め
て創造して以来、モリエールの喜劇『ドン・ジュアン、もしくは石像の
宴』（Molière［Jean−Baptiste Poquelin，１６２２－７３］，Don Juan ou le Festin
de pierre［１６６５初演］）、モーツアルトの歌劇『ドン・ジョヴァンニ』





ン（Ronald Duncan，１９１４－８２）の三幕韻文劇 Don Juan（１９５３）など。
ドンファンと同意の語に、カサノヴァ（Casanova）［１８８８］がある。
イタリアの文人、有名な漁色家で数奇な生涯を送り、『わが生涯の物語



















Matthew Parker（１５０４－７５）が語源だと言われるが未詳。“I’ve never met





















屋の Barkisが Davidに託して Peggottyに送った求婚の伝言から、「喜
んで～したい」の意を表明する諺めいた表現となった。例えば、“I have


















































































もない旅とロシヤ戦役の物語』Baron Münchhausen’s Narrative of his




















［１８５５］。以前の King Charming に倣って究極的にはドーノア伯爵夫人








ない男」［１９１１］。『荒地』The Waste Lasd（１９２２）の作者 T. S. Eliot（１８８８
－１９６５）の初期の代表詩「J．アルフレッド・プルーフロックの恋歌」











































in parts，like the curate’s egg.”「牧師補の卵のように良い部分もある」
という表現が諺のようになった。英国のユーモア週刊誌「パンチ」Punch
の１８９５年１１月９日号に載った諷刺画家・小説家デュ・モリエ（George



























路歴程』The Pilgrim’s Progress（from this World to that which is to come）
（１６７８，１６８４）の第２部で、現世の利益追求の象徴として描かれる人物






































































１６３１－１７００）が『諷刺論』Essay on Satire（１６９３）でダン（John Donne，１５７２
－１６３１）を評して “He affects the metaphysics”「彼は形而上学を愛好す
る」と言い、ジョンソン博士（Samuel Johnson，１７０９－８４）がその著『詩
人伝』The Lives of the Poets（１０巻，１７７９－８１）におけるカウリ （ーAbraham
Cowley,１６１８－６７）論（１７７９）の中で “The metaphysical poets are men of










































































－A.D.１８）の『愛の技巧』Ars Amatoria,Ⅰ．５９の “Quot caelum stellas , tat
habet tua Roma puellas .”「天が星を持つ数だけ、それだけの乙女を汝の
ローマは持つ」、とか、ダラム（Durham）大寺院にあるベーダ（Beda，
“Venerable Bede”, c. ６７３－７３５，ベネディクト会修道士、当時のヨーロッパ
随一の学者といわれる）の墓碑銘 “Hac sunt in fossa , Bedae venerabilis
ossa.”「この墓には敬すべき Bedaの骨あり」は有名。
英詩では一般に、一行の中間の音節と末尾の音節とが押韻する詩型を










































































































…factoids（to join the hungry ranks of those who coin a word）, that is，
facts which have no existence before appearing in a magazin or
newspaper, creations which are not so much lies as a product to
manipulate emotion in the Silent Majority.（It is possible, for example,
that Richard Nixson has spoken in nothing but factoids during his public




























measured out my life with coffee spoons ; ”「ぼくはぼくの人生をコー
ヒーの匙で量り尽した」。平凡な些事の反復で費す人生を具体的に表し
て、「退屈」‘boredom’という感情を喚起する。






















Society for the Suppression of Vice” を設立、以来、不道徳文書の捜査・
告発を熱心に敢行した。これがために３，０００人に及ぶ人々が逮捕され、５０
トンの書物が破棄されたという。この活動の偏狭・狂信ぶりは編集者・











＊ Das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher verbrennt,
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